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1 Le diagnostic réalisé sur une surface de 5 380 m2, se situe à proximité de la voie romaine
reliant Saint-Quentin à Soissons et Reims. Ces parcelles se trouvent à l'extérieur des villes
antique et moderne. Un sondage profond d'environ 3 m, situé dans l'angle nord de la
parcelle a révélé une vaste excavation contemporaine dont le fond n'a pas été atteint. Elle
est comblée de débris de démolition et de remblais hétérogènes.
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